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Програма Днів науки НаУКМА – 2013 
 
16 січня 2013 року 
 
 Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 
молодих науковців «Напрями та шляхи забезпечення стабільного 
економічного розвитку: світова та українська практика» 
 
Корп. 6, ауд. 401; 1300 
 
Керівник: д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко 
(тел.: 425-60-42; e-mail: luk@ukma.kiev.ua) 
Організатор: кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень 
1. Евфемизми та дисфемизми у фінансово-економічному дискурсі. 
Захар Валерійович АНТОНЕНКО, 
асистент Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 
2. Дисбаланси на ринку праці: міжнародний досвід та практика в Україні. 
Дмитро Леонідович БОГДАН, 
аспірант ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук» 
 
3. Стимулювання заощаджень. 
Марія Ігорівна БОДНАР, 
 студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
4. Ризики впровадження інфляційного таргетування в Україні. 
Катерина Олександрівна ВАСИЛЬЄВА, 
студентка 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
5. Інвестиції в освіту. Особливості розвитку інвестиційного процесу в системі вищої 
освіти. 
Анастасія Володимирівна ВОЗБРАННА, 
студентка 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
6. Проблеми розвитку сучасної світової валютної системи. 
Сергій Вікторович ВОЙТОВ, 
студент 4 року навчання фінансово-економічного 
факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана 
 
7. Економічне зростання через інновації: Чотири азійські тигри. 
Євген Олегович ГЛАЗУНОВ, 
студент 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
8. Порівняльний аналіз інституційного розвитку України з пострадянськими країнами. 
Владислав Олегович ГОЛІНКА, 
Олексій Станіславович СІВІРІН, 
студенти 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
9. Інституційні інвестори: зарубіжний досвід та українські реалії.  
Катерина Олександрівна ГОНЮК, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
10. Інвестиції в інновації - перспективи розвитку. 
Анастасія Павлівна ГРАБАР, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
11. Інвестиції в людський капітал: теоретичні та практичні аспекти. 
Катерина Володимирівна ГРИГОРЕНКО, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія»  
 
12. Цільове використання субсидій в Україні. 
Вадим Сергійович ГРЯЗНОВ, 
студент 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
13. Сучасний стан інвестування в агропромисловий сектор України. 
Тетяна Олександрівна ДОНКОГЛОВА, 
учениця 33 групи Українського гуманітарного ліцею  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
14. Угоди злиття і поглинання фінансового сектору в Україні: останні тенденції. 
Ганна Володимирівна ЄЛІСТРАТОВА,  
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
15. Регулювання міжнародного руху капіталу: фінансова криза та нові посткризові 
реалії. 
Ірина Анатоліївна ЗАРИЦЬКА, 
старший викладач кафедри міжнародної економіки 
ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 
 
16. Офшорні зони: переваги і загрози. 
Артур Вікторович ІВАНОВ, 
студент 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
17. Оцінка стану та розвитку ринку страхових послуг. 
Наталія Миколаївна КУЛЕШІР, 
магістр 2 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
18. Особливості державної підтримки малого та середнього бізнесу у світі та в Україні. 
Ірина Олегівна ЛАГОДНА, 
студентка 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
19. Офшорна зона як шлях економічного зростання України. 
Дар’я Михайлівна ЛІБОВИЧ, 
студентка 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
20. Особливості іноземного інвестування в Україні. 
Марина Василівна МАКЕЄНКО, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
21. Аналіз впливу Міжнародного валютного фонду на економічний розвиток 
постсоціалістичних країн. 
Ольга Володимирівна МАСЛЯК, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
22. Інструменти фінансової політики країн із перехідною економікою для зменшення 
тіньового сектору. 
Оксана Валентинівна НЕЖИВЕНКО, 
аспірантка кафедри фінансів факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
23. Вплив прямих іноземних інвестицій на банківську систему України. 
Вікторія Андріївна ОНІСТРАТ, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
24. Роль та перспективи атомної енергетики в контексті енергетичного сектору України. 
Тимур Олександрович ПЛЮЩ, 
студент 3 курсу, 
 
Наталія Юріївна ШИНКАРЕНКО, 
студентка 2 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
25. Проблеми розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні. 
Олександр Анатолійович ПОПЛАВСЬКИЙ, 
викладач кафедри телекомунікаційних технологій та автоматики 
Державного економіко-технологічного університету транспорту  
 
26. Визначення ключових факторів, що впливають на економічний розвиток України в 
контексті євроінтеграції та методи їхнього покращення. 
Олександр Олександрович ПРИНДЮК, 
студент 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
27. Встановлення мінімальної заробітної плати: застосування світового досвіду в 
Україні.  
Світлана Іванівна РЕПІНА, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
28. Сильні інституції як гарант стабільного економічного розвитку. 
Аліна Анатоліївна РОЗГОН, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
29. Система стимулювання та забезпечення соціальних потреб персоналу на 
підприємстві. 
Оксана Олександрівна САВЧУК, 
асистент кафедри менеджменту 
Київського політехнічного інституту 
 
30. Роль банківської системи у забезпеченні стабільного економічного розвитку.  
Єгор Олексійович СЕРДЮК, 
студент 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
31. Бюджетно-податкова політика як інструмент забезпечення сталого економічного 
розвитку. 
Марія Ярославівна СИДОРОВИЧ, 
дослідниця, випускниця Докторської школи 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
32. Економіка сталого добробуту: світовий досвід. 
Олексій Володимирович СТЕЦЮРА, 
студент 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
33. Основні аспекти страхування ризиків терористичних актів. 
Ганна Юріївна ТЛУСТА, 
кандидат економічних наук, асистент кафедри 
страхування та ризик-менеджменту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
 
34. Європейський досвід економічного зростання: можливості застосування в Україні. 
Дмитро Ігорович ШЕВЧЕНКО,  
студент 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
35. Податкова система України: які необхідні реформи? 
Орест Ярославович ШЕМЕЛЯК, 
студент 3 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
36. Проблеми ефективності видаткової частини бюджету України. 
Олена Анатоліївна ШИМАНСЬКА, 
аспірантка ДННУ 
«Академія фінансового управління» 
Міністерства фінансів України 
 
37. Потенціал політики інфляційного таргетування в Україні. 
Юлія Сергіївна ШИШКО, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
38. Вплив статевої сегрегації на ефективність ринку праці в Україні та світі. 
Наталія Миколаївна ШТАНЮК, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія»  
 
39. Конкурентоздатність України у глобальній економіці: механізм покращення на 
сучасному етапі. 
Олена Андріївна ЯГНЮК, 
студентка 4 року навчання факультету економічних наук 




21 січня 2013 року 
 
Пленарне засідання: урочисте відкриття Днів науки – 2013 
 
Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу; 1500 
 
  
1. НаУКМА і нова редакція Закону про вищу освіту. 
С. М. Квіт, В. П. Моренець, А. А. Мелешевич  
 
2. Чи ще не вмерло моделювання соціальних процесів? Агентно-
орієнтований підхід на прикладі прогнозування мовної ситуації. 
В. І. Паніотто, А.  Грушецький  
 
22 січня 2013 року 
 
 Круглий стіл «Праворозуміння і юридична практика» 
 
Правнича клініка (корп. 9), судова зала; 1200 
 
Голова оргкомітету: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра 
(тел.: 425-77-74, 425-60-73; e-mail: Kozjubra@ukma.kiev.ua) 
Члени оргкомітету: ст. викл. В. М. Ткаченко, ст. викл. Ю. І. Матвєєва 
Організатори: Центр дослідження проблема верховенства права, кафедра 
загальнотеоретичних та державно-правових наук 
 
 Науково-дослідний семінар «Міська культура: практики і тексти» 
 
Корп. 1, ауд. 121; 1000 
 
Керівники: канд. іст. наук, доц. Ю. І. Нікішенко (тел.: 425-60-98); 
ст. викл. В. А. Осьмак 
Організатор: кафедра культурології 
 
 
23 січня 2013 року 
 
 ХIII Наукова конференція «Археологія: проблеми та перспективи» 
 
Корп. 3, ауд. 210, 222, 305; 1000-1800 
 
Керівники: д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк; 
(тел.: 463-59-27, 418-91-82; e-mail: shuval@ukma.kiev.ua) 
канд. іст. наук, ст. наук. співроб. Ю. Болтрик; 
канд. іст. наук А. Скиба; 
канд. іст. наук С. Конча. 
Секретар: В. Шумова 
Організатор: кафедра історії (секція археології) 
Пленарне засідання. Керівник: д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк 
Корп. 3, ауд. 305; 1000 
І секція. Керівник: д-р іст. наук, проф. Л. Залізняк 
Корп. 3, ауд. 305; 1100 
ІІ секція. Керівник: канд. іст. наук, доц. Ю. Болтрик 
Корп. 3, ауд. 210; 1100 
ІІІ секція. Керівник: канд. іст. наук, А. Скиба 





1. Розкопки середньопалеолітичної стоянки Андріївка–4 у 2012 р. 
Леонід Залізняк,  
доктор історичних наук, професор, завідувач 
відділу кам’яної доби Інституту археології НАНУ, 
керівник магістерської програми кафедри історії 
«Історія. Археологія та давня історія України» НаУКМА 
 
Юрій Кухарчук, 
 кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник 
відділу кам’яної доби 
Інституту археології НАНУ 
 
Тарас Шевченко, 
студент МП-2 «Історія. 
Археологія та давня історія України» НаУКМА 
 
2. Герой чи заробітчанин? 
Віталій Отрощенко, 
доктор історичних наук, 
професор (НаУКМА), завідувач відділу 
доби енеоліту-бронзи Інституту археології НАНУ 
І секція 
 
1. Розкопки палеолітичної стоянки Вись 2012 р. 
Леонід Залізняк,  
доктор історичних наук, професор, завідувач 
відділу кам’яної доби Інституту археології НАНУ, 
керівник магістерської програми кафедри історії 
«Археологія та давня історія України» НаУКМА 
 
Микола Беленко, 
старший науковий співробітник 
Національного музею історії України 
 
2. Розкопки палеолітичної стоянки Коробчино-Курган у 2012 р. 
Леонід Залізняк, 
доктор історичних наук, професор, завідувач 
відділу кам’яної доби Інституту археології НАНУ, 
керівник магістерської програми кафедри історії 
«Археологія та давня історія України» НаУКМА 
 
Олександр Нездолій, 
аспірант кафедри історії (секція археології) НаУКМА 
 
3. Дослідження  граветської стоянки Троянове 4-В. 
Денис Вєтров, 
науковий співробітник 




«Археологічна експедиція «Чорнобиль» 
 
4. Дослідження довгих могил доби пізньої бронзи на теренах України. 
Антон Макаревич, 
науковий співробітник 
Луганського обласного краєзнавчого музею 
 
5. Пам’ятки малобутківського типу с. Миропілля та його околиць. 
Роман Гордієнко, 
студент МП-1 «Археологія та 




1. Металеві аплікації одягу з ранньоскіфських поховань Степу. 
Оксана Ліфантій, 
аспірантка кафедри історії 
(секція археології) НаУКМА 
 
2. Крилатий звір з Акташського могильника. 
Тетяна Сай, 
аспірантка кафедри історії 
(секція археології) НаУКМА 
 
3. Пам’ятки скіфського часу Посейм’я. 
Олег Білинський, 
студент МП-1 «Археологія та 
давня історія України» НаУКМА 
 
4. Собаки в культурі й господарстві за доби заліза. 
Михайло Кублій, 
студент МП-1 «Археологія та 
давня історія України» НаУКМА 
 
5. Питання місцевого виробництва світильників в Ольвії V-IІ ст. до н. е. 
Ірина Шейко, 
аспірантка кафедри історії 




1. «Іоакимів літопис» і археологія. 
Сергій Конча, 
кандидат історичних наук, 
 старший викладач НаУКМА, 
науковий співробітник Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка 
 
2. Історія досліджень питання генези ваз черняхівської культури. 
Мар’яна Авраменко, 
студентка МП-1 «Археологія та 
давня історія України» НаУКМА 
 
3. Пам’ятки черняхівської культури Середнього Подніпров’я із північно-західним 
культурним компонентом. 
Александр Милашевський, 
аспірант відділу археології 
ранніх слов’ян ІА НАН України 
 
4. Двокрилі вістря стріл 2-ї половини І тис. н. е. із пам’яток півдня Східної Європи. 
Антон Панікарський, 
аспірант відділу археології 
ранніх слов’ян ІА НАН України 
 
5. Ремісничі гончарні центри VII-IX ст. Подніпров’я: особливості функціонування. 
Ярослав Володарець-Урбанович, 
аспірант відділу археології ранніх 
слов’ян Інституту археології НАНУ 
 
6. Морські сили слов’ян у V-VII ст. 
Микола Андрієвський,  
студент  МП-1 «Археологія та 
давня історія України» НаУКМА 
 
7. Господарство та побут поселення Рославське (XI-XIII ст.). До питання про 
господарство і побут середньовічних південних київських передмість. 
Юрій Грицик,  
студент МП-1 «Археологія та 
давня історія України» НаУКМА 
 
8. Геральдичний стиль раннього середньовіччя та його витоки. 
Андрій Скиба, 
кандидат історичних наук, 
старший викладач НаУКМА 
науковий співробітник відділу археології 
ранніх слов’ян Інституту археології НАНУ 
23-24 січня 2013 року 
 
 Наукова конференція «Актуальні проблеми теорії та історії культури» 
 
Корп. 1, ауд. 121, 325; 1300 (23 січня); 
корп. 5, ауд. 208, корп. 1, ауд. 325; 1300 (24 січня) 
 
 Керівник: д-р філол. наук, проф. М. А. Собуцький 
(тел.: 425-60-98); 
Організатор: кафедра культурології 
1. Використання теорії Л. М. Гумільова в археології. 
С. Ж. Пустовалов, 
 кандидат історичних наук,  
доцент, старший науковий співробітник   
Інституту археології НАН України 
 
2. Володимир Стерлігов та оберіути. 
Л. Лозова, 
 аспірантка кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
3. Від ідилії до антиутопії: трансформація топосу Києва в міському тексті кінця ХХ - 
початку ХХІ ст.  
В. А. Осьмак, 
 старший викладач  
кафедри культурології  
Національного університету 
 «Києво-Могилянська Академія» 
 
4. Поетика мінливості: медіа-медитації в сучасному українському мистецтві. 
Т. В. Ельфська, 
аспірантка кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
5. Виховання і боротьба: конструювання суб’єкта у радянській кіноказці. 
А. В. Погрібна, 
 аспірантка кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
6. Перетворення споживання на домінантний спосіб публічного існування і його вплив 
на міську повсякденність: підходи до вивчення (на прикладі сучасного Києва). 
І. М.  Тищенко, 
 аспірант кафедри культурології 
 Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
7. Кримський текст у візантійському контексті. 
Р. В. Демчук, 
 кандидат філософських наук,  
доцент кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
8. Історія та історії концептуальних внесків культурної антропології у процес 
становлення культурології. 
Ю. В. Джулай, 
 кандидат філософських наук,  
доцент кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
9. Сакральний острів у релігіях та міфологіях Сходу. 
С. В. Капранов, 
 кандидат філософських наук, 
 доцент, старший науковий співробітник  
Інституту сходознавства  
ім. А. Ю. Кримського НАН України 
 
10. Поетичний матеріалізм: фільм «Тіні забутих предків» і візуальна культура 1960-х. 
О. В. Брюховецька, 
 кандидат філософських наук, 
 докторант кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
11. Фашизм в одній окремо взятій школі (експеримент «хвиля» в реальності і в кіно). 
М. А. Собуцький, 
 доктор філологічних наук,  
професор, завідувач кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
12. Виставкова діяльність Київської рисувальної школи М. І. Мурашка. 
Н. В. Павліченко, 
 аспірантка кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
13. Дослідження предметної складової традиційно-побутової культури українців.   
Ю. І. Нікішенко, 
 кандидат історичних наук,  
доцент кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
14. Прояви уявлень про дві душі в стародавніх суспільствах. 
Д. О. Король, 
 кандидат культурології,  
старший викладач кафедри культурології  
Національного університету  
«Києво-Могилянська Академія» 
 
15. Август і початок імператорського Риму. 
Б. М. Чумаченко, 
старший викладач  
кафедри культурології  
Національного університету 
 «Києво-Могилянська Академія» 
 
16. Особистість як поняття в корпусі гуманітарного знання. 
О. О. Івашина, 
старший викладач  
кафедри культурології  
Національного університету 
 «Києво-Могилянська академія» 
 
17. Живопис Леоніда Литвина у зближенні і відштовхуванні маргінального та фахового 
професіоналізму.  
О. М. Петрова, 
 доктор філософських наук,  
професор, старший науковий співробітник 
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України 
 
18. Суфізм та представники правлячої династії Гераїв. 
О. Куцан, 
 аспірантка кафедри культурології  





24 січня 2013 року 
 
 Круглий стіл «Теоретичні та практичні проблеми приватного права» 
 
Корп. 4, ауд. 320; 1500 
 
Керівник: канд. юрид. наук, доц. Р. Ю. Ханик-Посполітак 
(тел.: 425-60-73; e-mail: gpn@ukma.kiev.ua) 
Організатор: кафедра галузевих правових наук 
1. Судовий збір та доступ до правосуддя. 
Л. П. Білик, 
ст. викладач, 
Академія адвокатури України 
 
2. Вплив системи регулювання авторських прав на інформаційний суверенітет України. 
Д. В. Гадомський, 
адвокат, радник 
адвокатського об’єднання Arzinger, 
старший викладач НаУКМА 
 
3. Окремі аспекти недійсності правочинів. 
І. О. Дзера, 
канд. юрид. наук, доцент НаУКМА 
 
4. Проблеми правового регулювання інвестицій у векселі. 
Т. М. Карнаух, 
канд. юрид. наук, доцент НаУКМА 
 
5. Вплив різних типів праворозуміння на дослідження інституту зловживання 
суб’єктивними цивільними правами. 
Х. Г. Колінчук, 
  ст. викладач НаУКМА 
 
6. Оптимізація  трудової правосуб’єктності професійної спілки: проблеми теорії та 
практики. 
В. Л. Костюк, 
канд. юрид. наук, доцент  
 
7. Право власності українського народу. 
В. Л. Мусіяка, 
канд. юрид. наук, доцент  
 
8. Окремі питання депозитарної діяльності. 
С. Михайлик, 
студент 6 р. н., 
факультет правничих наук НаУКМА 
 
9. Особливості правового регулювання міжнародних комерційних контрактів. 
Л. В. Логуш, 
канд. юрид. наук, доцент НаУКМА 
10. Актуальні аспекти договірного права в процесі виведення неплатоспроможних банків з 
ринку банківських послуг. 
В. В. Посполітак, 
канд. юрид. наук, завідувач 
кафедри гуманітарного розвитку 
ПНЗ «Міжнародний інститут менеджменту»  
 
10. Окремі питання приватного права. 
Р. О. Стефанчук, 
д-р юрид. наук, професор 
 
11. Фахівець у галузі права як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 
Р. Ю. Ханик-Посполітак, 
канд. юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри галузевих 
правових наук НаУКМА  
 
12. Реституція та інші компенсаційні вимоги. 
В. Р. Солом’яний, 
ст. викладач НаУКМА 
 
 
 Науковий семінар «Актуальні проблеми прав людини та медицини» 
 
Корп. 4, ауд. 319; 1500 
 
Керівник: д-р права З. С. Черненко 
(тел.: 425-60-73) 
Організатори: Центр міжнародного захисту прав людини, кафедра міжнародного права і 
спеціальних правових наук 
 
1. Реклама лікарських засобів: погляд зі сторони практика. 
Борис ДАНЕВИЧ, 
керуючий партнер Danevychlawfirm  
 
2. Проблеми правового регулювання реклами медичних послуг. 
Олена БЕДЕНКО-ЗВАРИДЧУК, 
директор юридичної компанії «МедАдвокат» 
 
3. Реклама в охороні здоров’я – напрями та перспективи. 
Зоряна ЧЕРНЕНКО, 
доктор права, Національний 
університет «Києво-Могилянська Академія» 
 
4. Актуальні проблеми реклами БАД: український досвід. 
Зоя ЗАМІХОВСЬКА, 
Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»  
 
5. Актуальні та проблемні питання захисту персональних даних учасників клінічних 
досліджень лікарських засобів. 
Світлана МАЛИНОВСЬКА, 
адвокат, старший юрист Практики охорони 
здоров’я та фармацевтики АО «Arzinger» 
 
6. Щодо участі дітей у клінічних дослідженнях. 
Сергій МИРОШНИЧЕНКО,  
Школа охорони здоров’я Національного 
університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
 
 Круглий стіл «Сучасні професійні стандарти фахівця з PR: вимоги 
ринку» 
 
Корп. 9, ауд. 33; 1700 
 
Керівник: проф. В. Г. Королько 
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки  
 
 Науково-практичний семінар «Здоров’я та фізична підготовленість у 
життєвих пріоритетах студентів НаУКМА» 
 
Корп. 3, ауд. 303; 1300 
 
Керівник: завідувач кафедри В. О. Жуков 
(тел.: 425-32-01; e-mail: Zhukov@ukma.kiev.ua) 
Організатор: кафедра фізичного виховання 
 
24-25 січня 2013 року 
 
 Щорічна літературознавча конференція 
 
Корп. 3, ауд. 119; 1400 
 
Керівник: д-р філол. наук, проф. В. П. Моренець 
(тел.: 425-02-64; e-mail: more@ukma.kiev.ua) 
Організатор: кафедра літератури та іноземних мов 

















5. Модерна пропозиція українського літературного шістдесятництва: авторський вимір 




6. Проблема культурної ідентичності у творчості Віктора Петрова (В. Домонтовича, 
Віктора Бера). 
Тетяна Григоренко (Демчик) 
(НаУКМА) 
 



















































25 січня 2013 року 
 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна та 
фінансова політика в умовах трансформації економіки» 
 
Корп. 6, ауд.401; 1330 
 
Голова оргкомітету: д-р екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко 
(тел.: 425-60-42; e-mail: luk@ukma.kiev.ua) 
Члени оргкомітету: проф. Л. І. Краснікова, доц. О. Я. Базілінська, доц. С. В. Сєміколенова  
Відповідальні секретарі: спец. Н. А. Донкоглова, спец. А. О. Кравчук 
Організатори: кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень 
 
Основні питання для обговорення: 
- особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи; 
- трансформація світової економіки в умовах кризового розвитку; 
- інтеграція України у світові та регіональні економічні структури; 





 – 1315 – реєстрація учасників конференції 
13
15
 – 1330 – відкриття 
13
30
 – 1500 – пленарне засідання 
15
00
 – 1515 – кава-брейк 
15
15
 – 1700 – пленарне засідання 
17
00
 – 1715 – підбиття підсумків 
 
 
1. Напрями реформування бюджетно-податкової системи в умовах трансформаційної 
економіки. 
Ірина Григорівна Лук’яненко, 
доктор економічних наук, професор 
кафедри фінансів НаУКМА 
 
2. Фінансова реструктуризація українських підприємств у сучасних умовах. 
Олена Яківна Базілінська,  
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів НаУКМА 
 
3. Страхові резерви як джерело фінансування інвестицій в економіку України. 
Євгеній Володимирович Бридун, 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів НаУКМА 
 
Катерина Юріївна Васильєва, 
аспірантка кафедри фінансів НаУКМА 
 
4. Розвиток «зеленого» банкінгу у світі. 
Тетяна Григорівна Буй, 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів НаУКМА 
5. Вплив монетарних факторів на динаміку курсу національної валюти. 
Елеонора Вікторівна Галицька, 
кандидат економічних наук, 
професор кафедри фінансів НаУКМА 
 
5. Таргетування інфляції: ризики запровадження в Україні. 
Світлана Степанівна Глущенко, 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів НаУКМА 
 
6. Перспективи використання інформаційних технологій у процесі формування 
ефективної еколого-економічної політики регіону. 
В’ячеслав Валентинович Глущевський,  
 кандидат економічних наук, доцент; 
декан факультету економіки та управління 
Запорізької державної інженерної академії 
 
Євген Костянтинович Мержинський, 
асистент кафедри економічної кібернетики 
Запорізької державної інженерної академії 
 
7. Причинно-наслідкові зв’язки монетарної політики. 
Василь Михайлович Горбачук, 
кандидат фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник 
Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 
 
8. Місце України на ринку зброї. 
Дмитро Анатолійович Дяковський, 
кандидат економічних наук, 
ст. викладач кафедри фінансів НаУКМА 
 
9. Фактори формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання в сучасних 
умовах. 
Вікторія Іванівна Ервін, 
кандидат економічних наук, доцент, 
Чернігівський державний технологічний університет 
 
10. Кількісне дослідження фінансово-організаційних показників суб’єктів 
господарювання. 
Сергій Володимирович Івахненков, 
доктор економічних наук, професор НаУКМА 
 
11. Фінансові інвестиції у стратегії економічного зростання суб’єктів ринку. 
Валерій Петрович Ільчук, 
доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів 
Чернігівського державного технологічного університету 
 
12. Податок на всеосяжний дохід: економічні ефекти податку на доходи з пропорційною 
ставкою. 
Лариса Іванівна Краснікова, 
кандидат економічних наук, 
професор кафедри фінансів НаУКМА 
13. Екологічні податки: європейський досвід та вітчизняна практика. 
Надія Володимирівна Новицька, 
науковий співробітник відділу податкової 
політики та методології оподаткування 
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування 
Національного університету ДПС України 
 
13. Формування механізму страхування відповідальності на залізничному транспорті в 
умовах його реформування. 
Олена Іванівна Панченко, 
кандидат економічних наук, доцент, 
Чернігівський державний технологічний університет 
 
14. Застосування методів планування і управління фінансовими ресурсами фірми. 
Людмила Миколаївна Савчук, 
 кандидат економічних наук, доцент, 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
 
15. Особливості страхування підприємницьких ризиків. 
Світлана Вікторівна Сєміколенова, 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів НаУКМА 
 
16. Фіскальна політика України в умовах нестабільності державних фінансів. 
Лариса Петрівна Сідельникова, 
кандидат економічних наук, доцент; 
завідувач кафедри податкової та бюджетної політики 
Херсонського національного технічного університету 
 
17. Фінансова глобалізація та її пастки. 
Віктор Васильович Токарчук, 
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри фінансів НаУКМА 
 
18. Стрес-тестування як метод аналізу та оцінки фінансових ризиків промислових 
підприємств. 
Олена Вікторівна Шишкіна, 
кандидат економічних наук, доцент, 
Чернігівський державний технологічний університет 
 
19. Взаємозв’язок  інфляції та динаміки курсу гривні: до та після кризи. 
Світлана Степанівна Шумська, 
кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник  
відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку, 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 
 
20. Управління структурою капіталу виробничого підприємства під час валютних шоків. 
Олександр Вікторович Бондаренко, 
аспірант кафедри фінансів, 
докторант PhD-програми НаУКМА 
 
21. Потенційні структурні зміни в економіці України внаслідок розвитку 
постіндустріальних галузей. 
Олексій Леонідович Геращенко, 
аспірант кафедри фінансів НаУКМА 
22. Особливості фінансового менеджменту на аграрному підприємстві. 
Олександр Володимирович Забузов, 
аспірант кафедри фінансів НаУКМА 
 
22. Порівняння наявних підходів до оцінки фінансової стійкості страхових компаній. 
Антон Валерійович Литвин, 
аспірант кафедри фінансів НаУКМА 
 
23. Головні виклики в світовій економіці: майбутні перспективи та шляхи вирішення. 
Олена Олегівна Мосієвич, 
здобувач кафедри фінансів НаУКМА 
 
24. Оцінка фінансової стійкості банківської системи України. 
Дмитро Валерійович П’ятницький, 
аспірант 2 р. н. ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України» 
 
25. Особливості діяльності недержавних пенсійних фондів на етапі трансформації 
економіки України. 
Марія Ярославівна Сидорович, 
докторант PhD-програми з фінансів НаУКМА 
 
26. Моделювання ринку капіталу методами системної динаміки. 
Ярослава Всеволодівна Стельмашенко, 
аспірант кафедри фінансів НаУКМА 
 
27. Оцінка фінансової стабільності української економіки методами системної динаміки. 
Олександр Іванович Фарина, 
аспірант кафедри фінансів НаУКМА 
 
28. Моделювання боргового фінансування та економічного розвитку. 
Валентина Володимирівна Яцкевич, 
аспірант кафедри фінансів, 
докторант PhD-програми НаУКМА 
 
 
 Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасного маркетингу: 
інструменти розв’язку в практиці зарубіжних і вітчизняних 
підприємств» 
 
Корп. 6, ауд. 204; 1500 
 
Керівники: д-р екон. наук, проф. В.В. Россоха 
(тел.: 425-77-87; e-mail: Rossokha@ukma.kiev.ua); 
канд. екон. наук, доц. Н.В. Романченко 
Організатор: кафедра маркетингу та підприємництва 
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 Науковий семінар «Моделі юридичної аргументації та вітчизняна 
правова наука і практика» 
 
Правнича клініка (корп. 9), судова зала; 1200 
 
Голова оргкомітету: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра 
(тел.: 425-77-74, 425-60-73; e-mail: Kozjubra@ukma.kiev.ua) 
Члени оргкомітету: доц. В. М. Сущенко, ст. викл. В. М. Ткаченко 
Організатори: Центр дослідження проблем верховенства права; кафедра 
загальнотеоретичних та державно-правових наук 
 
1. Моделі юридичної аргументації: сучасні підходи. 
М. І. КОЗЮБРА, 
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри загальнотеоретичних 




2. Особливості побудови ціннісних (аксіологічних) аргументів: загальнотеоретичні та 
порівняльно-правові аспекти. 
А. ХВОРОСТЯНІКОВА, 
кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри загальнотеоретичних 




3. Сучасні підходи та тенденції розвитку правової аргументації у рішеннях 
Конституційного Суду Республіки Вірменія. 
С. АРАКЕЛЯН, 
здобувач кафедри 
конституційного та муніципального права 
Російсько-Вірменського (Слов’янського) 
університету (м. Єреван, Вірменія) 
 
4. Телеологічна теорія у світлі тлумачення міжнародних договорів національними 
судами. 
Є. О. ЗВЄРЄВ, 
докторант факультету правничих наук 
Центральноєвропейського університету 
(м. Будапешт, Угорщина) / НаУКМА 
 
5. Особливості судової аргументації принципу незворотності дії закону в часі в Україні. 





6. Модель правової аргументації згідно з підходом Р. Дворкіна. 





 Науковий семінар «Проблеми освіти й освіченості в ранньомодерній 
Україні» 
 
Корп. 5, ауд. 104; 1100-1330 
 
Керівники: д-р іст. наук, проф. Н. М. Яковенко 
(тел.: 425-77-68; e-mail: uho@ukma.kiev.ua); 
канд. іст. наук, доц. М. В.Яременко 
(тел.: 425-77-68; e-mail: M.Yaremenko@ukma.kiev.ua) 
Організатори: кафедра історії, НДЦ «Спадщина КМА» 
1. Що і звідки дізнавались посли Речі Посполитої до Османської імперії про 
«посольські звичаї» у XVII ст.? 
Тетяна Григор’єва, 
кандидат історичних наук, 
старший викладач кафедри історії НаУКМА 
 
2. Обіг літератури з військового фаху в Гетьманщині. 
Олексій Сокирко, 
кандидат історичних наук, 
доцент кафедри давньої та нової історії України 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
3. «А вместо его неграмотного, по его велению…»: підписи в Румянцевському описі 
Полтави 1765–1766 рр. як джерело для вивчення рівня писемності населення 
полкового міста. 
Юрій Волошин, 
доктор історичних наук, 
професор кафедри історії України 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
4. Чи існувало українське Просвітництво? Кілька міркувань з приводу незавершеної 
історіографічної дискусії. 
Володимир Склокін, 
кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії 
Міжнародного Соломонового університету (м. Харків) 
 
5. Василіанська школа в Умані (1765-1834 рр.): шлях до світського навчання. 
Ігор Кривошея, 
кандидат історичних наук, 
завідувач кафедри всесвітньої історії та правознавства 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 
вчений секретар Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» 
 
 Круглий стіл «Кримінальне провадження в Україні: кримінально-
правові та процесуальні аспекти» 
 
Корп. 4, ауд. 321; 1500 
 
Керівник: д-р юрид. наук, проф. В. І. Галаган 
(тел.: 425-60-73) 
Організатор: кафедра галузевих правових наук 
1. Прокурорський нагляд за провадженням досудового слідства. 
Валентин Григорович Неділько, 
доцент кафедри нагляду за додержанням 
законів щодо оперативно-розшукової 
діяльності, дізнання та досудового слідства 
 
2. Судовий контроль за досудовим слідством. 
Сергій Іванович Дячук, 
кандидат юридичних наук, 
суддя Святошинського районного суду м. Києва 
 
3. Негласні слідчі дії у кримінально-процесуальному провадженні: новації за проектом 
КПК України. 
Федір Михайлович Нагорський, 
Міністерство внутрішніх справ України 
 
4. Деякі проблеми діяльності прокурора на досудових стадіях кримінального 
судочинства: теорія та практика. 
Іван Васильович Канфуі, 
здобувач кафедри досудового розслідування 
Національної академії внутрішніх справ 
 
5. Гарантії права на недоторканість особистого життя під час проведення обшуку. 
Жанна Володимирівна Удовенко, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри досудового розслідування 
Національної академії внутрішніх справ 
 
6. Кримінально-правовий захист прав особи при здійсненні правосуддя: міжнародно-
правовий досвід. 
Інна Анатоліївна Вартилецька, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри кримінального права 
Національної академії внутрішніх справ 
 
7. Напрями вдосконалення проведення окремих слідчих дій на стадії досудового 
розслідування. 
Володимир Іванович Галаган, 
професор кафедри галузевих правових наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
8. Одержання зразків предметів та їх частин. 
Олена Володимирівна Козак, 
слідчий Центрально-міського РВ Макіївського 
МУ ГУ МВС України в Донецькій області 
8. Особливості підготовчого етапу проведення огляду місця події. 
Ольга Вікторівна Зарубенко, 
ад’юнкт кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ 
 
9. Тактика проведення освідування. 
Степан Степанович Клочуряк, 
оперуповноважений 
відділу кримінальної міліції 
у справах дітей Шевченківського 
РУ ГУ МВС України у м. Києві  
 
10. Порушення кримінальної справи: співвідношення норм матеріального та 
процесуального права. 
Денис Сергійович Азаров, 
кандидат юридичних наук, доцент 
 заступник декана факультету правничих наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
11. Трансформація інституту звільнення від кримінальної відповідальності в інститут 
звільнення від покарання: аргументи «за» і «проти». 
Олексій Петрович Горох, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри галузевих правових наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
12. Проблеми кримінально-правової охорони права особи на правову допомогу під час 
досудового слідства. 
Сергій Рамізович Багіров, 
кандидат юридичних наук, доцент; 
доцент кафедри кримінального права та процесу 
Київського університету права НАН України  
 
13. Перспективи криміналізації незаконного захоплення або утримування чужого майна. 
Єфрем Вікторович Лащук, 
кандидат юридичних наук, доцент; 
доцент кафедри кримінального права 
Національної академії внутрішніх справ 
 
14.  Кримінально-правова охорона людини від сексуальної експлуатації. 
Андрій Михайлович Орлеан, 
кандидат юридичних наук, доцент, професор 
кафедри підтримання державного обвинувачення 
та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах 
Національної академії прокуратури України 
 
15. Про «об’єктивність» досудового розслідування. 
Артур Володимирович Платонов, 
старший слідчий Дніпровського 
РУГУ МВС України в м. Києві  
 
16. Удосконалення процесуального статусу слідчого. 
Вікторія Мінаєва, 
студентка 5 р. н. факультету правничих наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
 
 Круглий стіл «Дискурсивні особливості комунікацій та актуальні 
питання лінгвістичних досліджень» 
 
Корп. 3, ауд. 408; 1330-1630 
 
Керівник: канд. філол. наук, проф. П. В. Зернецький 
(тел.: 463-69-30, pzernet@voliacable.com) 
Організатор: кафедра англійської мови, Центр комунікативних трансформацій 
1. Конструктивний зіставний аналіз складних речень в англійській та українській 
мовах. 
П. В. Зернецький, 
кандидат філологічних наук, професор 
 
Н. В. Бражник, 
старший викладач 
 
2. Волевиявлення як категорія модальності в сучасній англійській мові: засоби 
вираження, етика. 
С. О. Гісем, 
старший викладач 
 
3. Linguo-cultural Background of Communication Failure in Public Speaking. 
Я. Р. Федорів, 
кандидат філологічних наук, доцент 
 
4. Відображення семантичних міжпропозиційних відношень у текстах бізнес-новин в 
Інтернеті. 
П. А. Іващенко, 
старший викладач 
 
5. Дискурсивно-прагматичні особливості інтерв’ю публічної особистості (на матеріалі 
української та англійської мов). 
С. І. Куранова, 
кандидат філологічних наук, доцент 
 
6. Деякі аспекти лінгвістичного аналізу наукової англомовної статті. 
О. С. Малюга, 
кандидат  педагогічних наук, доцент 
кафедри іноземних мов і методики 
їх навчання Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
7. Аксіологія регулятивів мовлення в дискурсі британського та українського 
парламентів. 
Г. Л. Рябоконь, 
кандидат філологічних наук, доцент 
 
8. Конструктивний аналіз когнітивно-семантичних особливостей релігійно-політичних 
заміток (на матеріалі англійської та української мов). 
Т. В. Садич, 
старший лаборант 
9. Дискурсна організація тексту проспекту емісії цінних паперів. 
С. В. Сергієнко, 
старший викладач 
 
10. Teaching by Principles. 
О. О. Доб’я, 
старший викладач 
 
30 січня 2013 року 
 
 ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми 
міжнародного захисту прав людини» 
 
Корп. 4, ауд. 425; 1400-1800 
 
Керівник: д-р права М. М. Антонович 
(тел.: 425-60-73; e-mail: Antonovych@ukma.kiev.ua) 
Організатори: кафедра міжнародного права, Центр міжнародного захисту прав людини 
Реєстрація 1330 – 1400 (4-й корпус, 4-й поверх) 
Пленарне засідання 1400 – 1600 (корп. 4, ауд. 425) 
Перерва на каву  1600 – 1630  
Секційні засідання 1630 – 1800  
 Секція 1 (корп. 4, ауд. 425) 
 Секція 2 (корп. 4, ауд. 314) 
 Секція 3 (корп. 4, ауд. 317) 
 Секція 4 (корп. 4, ауд. 319) 
 Секція 5 (корп. 4, ауд. 321) 
Підведення підсумків 1800 – 1830 
 
 




доктор філологічних наук, 




декан факультету правничих наук 
 
1. Україна і Універсальний періодичний огляд у рамках Ради ООН із прав людини. 
Володимир Василенко, 
доктор юридичних наук, 
професор кафедри міжнародного права НаУКМА, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України 
   
2. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин та правові засади державної 
мовної політики України. 
Всеволод Мицик, 
доктор юридичних наук, професор кафедри 
міжнародного права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
3. Двосторонні договори про захист основних прав і свобод людини в сучасному 
міжнародному праві. 
Олександр Задорожній, 
кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародного права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
4. Обов’язок покарання за злочин геноциду: судова практика держав. 
Мирослава Антонович, 
доктор права, доцент, завідувачка кафедри 
міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
 
5. Критерії ефективності впливу європейських стандартів у галузі прав людини на 
національну правову систему. 
Сергій Скриль, 
кандидат юридичних наук, 
завідувач кафедри загальноюридичних дисциплін 
Херсонського економічно-правового інституту 
 
6. Захист прав людини у практиці Суду Європейського Союзу. 
Тетяна Комарова, 
кандидат юридичних наук, асистентка кафедри 
міжнародного права Національного університету 
«Юридична академія країни імені Ярослава Мудрого» 
 
7. Проблеми становлення ювенального права в Україні. 
Олена Вінгловська, 
кандидат юридичних наук, професор, 
заступник декана юридичного факультету 
Міжнародного Соломонового університету 
 
Перерва на каву (1600 – 1630) 
 
Секційні засідання (1630 – 1800) 
 
Секція 1. Відповідність захисту прав людини в Україні 
європейським стандартам 
(корп. 4, ауд. 425) 
 
Керівник:  Оксана Климович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
міжнародного права НаУКМА 
   
1. Критерії прийнятності індивідуальної заяви у світлі реформування Європейського 
суду з прав людини. 
Алла Федорова, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
порівняльного і європейського права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
2. Захист виборчих прав судами в Україні: стандарти доказування. 
Оксана Климович, 
кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри міжнародного права НаУКМА 
 
3. Поняття «кримінальне обвинувачення» та питання оподаткування у практиці 
Європейського суду з прав людини. 
Дмитро Гудима, 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри теорії та філософії права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
4. Міжнародно-правові стандарти захисту прав засуджених. 
Зоряна Дільна, 
аспірантка юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
 
4. Стан дотримання прав людини в Україні в контексті її інтеграції до Європейського 
Союзу. 
Вадим Трюхан, 
аспірант Національної академії державного управління 
при Президентові України, директор Координаційного бюро 
європейської та євроатлантичної інтеграції у 2008-2010 роках 
 
Секція 2.  Право на свободу та особисту безпеку 
(корп. 4, ауд. 314) 
 
Керівник:  Мирослава Антонович, доктор права, доцент, завідувач кафедри 
міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
 
1. Безпека людини: основи концепції. 
Олена Назаренко, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
міжнародного та європейського права Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 
 
2. Проблема прав людини в античній концепції міжнародного права. 
Ольга Широкова-Мурараш, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри 
міжнародного права Інституту міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету 
 
3. Поліграф vs. права людини. 
Тарас Лешкович, 
аспірант кафедри кримінального процесу 
та криміналістики юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
 
4. Вплив космополітичних тенденцій на захист прав людини. 
Анастасія Донська, 
аспірантка філософського факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
5. Негативні аспекти глобалізації та тероризм: кумулятивна загроза правам людини. 
Іванна Громівчук, 
аспірантка, викладач кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету 
 
Секція 3. Захист економічних, соціальних, 
культурних та колективних прав 
(корп. 4, ауд. 317) 
 
Керівник:  Анна Хворостянкіна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
загальнотеоретичних і державно-правових наук НаУКМА 
  
1. Форми захисту права людини на освіту. 
Ольга Мельничук, 
 кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри правознавства 
Вінницького національного аграрного університету 
 
2. Становлення договірно-правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС у 
сфері пенсійного забезпечення. 
Тарас Савула, 
здобувач кафедри європейського права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
 
3. Захист соціальних та економічних прав громадян України на території держав-членів 
ЄС. 
Тарас Бик, 
аспірант кафедри європейського права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
 
4. Міжнародний механізм забезпечення прав дитини в Україні. 
Олена Гончаренко, 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри комерційного права 
Київського національного торгово-економічного університету 
 
5. Міжнародно-правовий захист прав жінок у період збройних конфліктів. 
Марія Дороженко, 
студентка 5 курсу Інституту міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету 
 
6. Положення про захист прав людини в інвестиційних договорах: конфлікт правового 
регулювання чи нововведення на вимогу часу? 
Ірина Глущенко, 
магістр права НаУКМА 
 
Секція 4. Захист права на здоров’я та безпечне довкілля 
(корп. 4, ауд. 319) 
 
Керівник:  Василь Непийвода, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
 
1. Актуальні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері 
трансплантації органів або тканин людини. 
Анатолій Мусієнко, 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри кримінального права 
Київської державної академії водного транспорту 
 
2. Міжнародно-правове співробітництво держав щодо забезпечення права на здоров’я в 
умовах глобальних епідемій. 
Наталія Сажієнко, 
асистент кафедри загальногуманітарних дисциплін 
Міжнародного гуманітарного університету 
 
3. Прецеденти цивільно-правового захисту права фізичної особи на таємницю про стан 
здоров’я. 
Олена Чабан, 
здобувач кафедри цивільного та трудового права 
Київського університету права НАН України 
 
4. Закріплення права людини на питну воду та санітарію в міжнародному та 
європейському праві. 
Олена Святун, 
кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри порівняльного і 
європейського  права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
5. Нормативний зміст права людини на питну воду. 
Юлія Марутяк, 
здобувач кафедри європейського права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
 
6. Екологічний лобізм як захист екологічних прав людини. 
 Лариса Шереметьєва, 
старший викладач кафедри євроінтеграції 
Національної академії державного 
управління при Президентові України 
 
Секція 5. Інформаційні права та їх захист 
(корп. 4, ауд. 321) 
 
Керівник:  Галина Михайлюк, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
міжнародного права та спеціальних правових наук НаУКМА 
 
1. Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності: українські реалії та 
світовий досвід. 
Оксана Кашинцева, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач Центру гармонізації прав людини та прав 
інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 
керівник НДЛ права біоетики та медичного права 
Київського університету права НАН України 
 
2. Особливості захисту прав людини у кіберпросторі: міжнародно-правовий аспект. 
Марта Яцишин, 
викладач кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету 
 
3. Захист права на свободу вираження в мережі Інтернет: міжнародні тенденції та 
українські реалії. 
Діана Проценко, 
старший викладач НаУКМА 
 
4. Окремі аспекти захисту права власності на товарний знак на підставі аналізу 
прецедентного права Європейського Союзу. 
Галина Михайлюк, 
кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри міжнародного права та спеціальних  правових наук НаУКМА 
 
5. Актуальні проблеми захисту права людини на патентну інформацію в Україні та 
світі. 
Олена Гула, 
здобувач Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 
 
 Наукова конференція «Актуальні проблеми педагогіки та психології 
професійної освіти» 
 
Корп. 4 ауд. 320;  1400 
 
Керівник: канд. псих. наук, доц. А. Я. Боднар 
(тел.: 425-31-24; e-mail: vradchenko@mail.univ.kiev.ua) 
Організатор: кафедра зв’язків з громадськістю, психології та педагогіки 
1. Типологія міжсуб’єктної взаємодії у майбутніх соціальних працівників: результати 
дослідження. 
О. В. Бершадська, 
викладач, НАУКМА 
 
2. Психофізіологічні чинники професійного самовизначення на етапі навчання у ВНЗ. 
А. Я. Боднар, 
доцент, НаУКМА 
 
3. Освітньо-професійні характеристики викладачів соціальної роботи в Україні. 
О. М. Бойко, 
викладач, НАУКМА 
 
4. Особливості використання бібліотечних інформаційних технологій у ВНЗ. 
О. П. Гімос, 
здобувач, НАУКМА 
  
5. Специфіка викладання курсів із конфліктології для студентів ВНЗ. 
А. М. Гірник, 
професор, кандидат філософських наук, НАУКМА 
 
6. Методи когнітивізації діалогу та підвищення його евристичного потенціалу в 
навчальному процесі. 
В. І. Гордієнко, 
науковий співробітник, Інститут 
соціальної та політичної психології АПН України 
 
7. Розвиток пізнавальної активності студентів психологів під час проходження 
практики. 
Н. М. Давидюк, 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 
 
8. Професійний стрес та задоволеність роботою серед працівників закладів паліативної 
допомоги. 
Н. В. Дмитришина, 
викладач, НАУКМА 
 9. Соціально-педагогічні умови формування професійної суб’єктності студентів ВНЗ.  
Ю. В.  Журат, 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 
10. Проведення спеціалізованих навчальних практикумів із психології у вищому 
навчальному закладі. 
Л. В. Копець, 
доцент, кандидат психологічних наук, НАУКМА 
 
10. Теоретичні підходи до проблеми ідентичності, погляди на  її структуру та генезис.   
Л. В. Музиченко, 
співробітник НАУКМА 
  
11. Психологічні аспекти проведення соціально-психологічних тренінгів з працівниками 
великих торгових організацій. 
І.  С. Тодорова, 
Університет економіки і торгівлі (м. Полтава) 
 
12. Компонент самоосвіти у професійній підготовці соціальних працівників до надання 
освітніх послуг людям похилого віку. 
Н. В. Ткаченко, 
аспірант, НАУКМА 
 
13. Як використовують електронні ресурси студенти гуманітарних спеціальностей 
(аналіз за матеріалами платформи EBSCO). 
С. О. Чуканова, 
здобувач, НаУКМА 
 
14. Можливість і доцільність маніпулятивної поведінки у процесі навчання. 
О. В. Яковенко, 
старший викладач, НаУКМА 
 
15. Рольова поведінка лідерів MLM в умовах економічної кризи. 
О. М. Брик, 
старший викладач, НаУКМА 
 
 
 Круглий стіл «Теоретичні та методичні засади професійної 
підготовки фахівців  у системі вищої освіти України» 
 
Корп. 4 ауд. 320;  1500 
 
Керівник: канд. пед. наук, доц. М. О. Голубєва 
(тел.: 425-31-24; e-mail: irediska@yandex.ru) 
Організатор: кафедра зв’язків з громадськістю, психології та педагогіки 
 
 Науково-практичний семінар «Теорія і практика викладання 
англійської мови» 
 
Корп. 3, ауд. 408; 1100-1600 
 
Керівник: канд. філол. наук, доц. Л. І. Павленко, канд. філол. наук, доц. Д. М. Мазін 
(тел.: 463-69-30, mazindm@ukma.kiev.ua) 
Організатор: кафедра англійської мови 
1. Шляхи формування міжкультурної компетентності на заняттях іноземної мови. 
О. В. Бершадська, 
ст. викладач 
 2. Випадки необхідності застосування Sourse Language під час навчання Target 
Language. 
П. А. Іващенко, 
ст. викладач 
 
3. Робота над помилками як складова розвитку навички написання есе. 
Н. П. Куліченко, 
ст. викладач 
 
4. Психолого-педагогічні засади методик дистанційного вивчення англійської мови. 
Д. М. Мазін, 
канд. філол. наук, доцент 
 
5. Аспекти використання методики ESP відповідно до рівня групи. 
Т. Б. Прісна, 
ст. викладач 
 
6. Вербальна поведінка учасників перемовного процесу. 
О. Ю. Сидорова, 
ст. викладач 
 
7. Шляхи вдосконалення комунікативних навичок у студентів. 
О. О. Харченко, 
ст. викладач 
 
8. До питання ефективного засвоєння студентами англомовної юридичної термінології. 
С. А. Хименко, 
ст. викладач 
 
9. Впровадження інформаційних технологій у роботу кафедри іноземної мови. 
Н. П. Швецова,  
ст. викладач 
 
10. Considerations for Writing Assessment. 
Eve Smith, 
Senior English Language Fellow, 
U. S. Department of State 
 
11. Public Speaking Tasks in ELT. 
С. О. Гісем, 
ст. викладач 
 
12. Cultural Context in Language Instruction. 
С. О. Китаєва, 
канд. пед. наук, доцент 
 
13. Writing that Makes Sense (a Classroom Approach). 
Л. І. Павленко, 
канд. філол. наук, доцент 
 
14. The value of Film as a Sourse of Authentic and Varied Language for Classroom 
Communication and Discussion. 
Л. Я. Ратушна, 
ст. викладач 
 
15. Characteristics of Effective Business Writing Process’. 
Н. В. Соломашенко, 
ст. викладач 
 16. Using Humour in the Classroom. 




30-31 січня 2013 року 
 
 Щорічна наукова конференція молодих дослідників «Сучасні проблеми 
політичної науки» 
 
Корп. 4, ауд. 100; 1500 (30 січня); 
корп. 9, ауд. 33; 1500 (31 січня) 
 
Керівник: д-р політ. наук, доц. О. П. Дем’янчук 
Секретар: канд. політ. наук О. І. Трегуб  
 (тел.: (044) 425-60-48; e-mail Demyanchuk@ukma.kiev.ua; ademy@ukr.net) 
Організатори: кафедра політології, Інститут громадянської освіти, Школа політичної 
аналітики. 
 
30 січня – 1 лютого 2013 року 
 
 Наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» 
 
Бібліотека Антоновичів НаУКМА 
 
Керівник: директор Наукової бібліотеки Т. О. Ярошенко 
(тел.: 425-60-55; e-mail: yaroshenko@ukma.kiev.ua) 
Організатори: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Інститут 
післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
Українська бібліотечна асоціація, Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна 
Бібліотека України), Міжнародний Консорціум Eifl.net 
 
31 січня 2013 року 
 
 Науково-практичний  семінар «Європейські виборчі стандарти та стан 
їх дотримання в Україні» 
 
Правнича клініка (корп. 9), судова зала; 1200 
 
Керівники: д-р юрид. наук, проф. М. І. Козюбра 
(тел.: 425-77-74, 425-60-73; e-mail: Kozjubra@ukma.kiev.ua); 
доц. Ю. Б. Ключковський 
Організатори: Центр дослідження проблем верховенства права; кафедра 
загальнотеоретичних та державно-правових наук 
 
 Семінар «Європейський словник філософій: Translation 
Turn» («Європейський словник філософій: Перекладацький 
поворот») 
 
Корп. 5, ауд. 208; 1500 
 
Керівник: канд. філос. наук, доц. К. Б. Сігов 
(тел.: 425-60-20; e-mail: franc@ukma.kiev.ua) 
Організатор: Центр європейських гуманітарних досліджень 
 
 
31 січня – 4 лютого 2013 року 
 
 II Конференція Докторської школи НаУКМА 
 
Староакадемічний корпус (2-й під’їзд) 
 
Керівники: Анна Осипчук, Аліна Синицька 
(e-mail: anna.osypchuk@gmail.com, synytskaae@ukma.kiev.ua) 
Організатор: Докторська школа НаУКМА 
 
 
1 лютого 2013 року 
 
Пленарне засідання: урочисте закриття Днів науки – 2013 
 
Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу; 1500 
 
1. Доповіді лауреатів Премії Петра Могили 
2. Вручення дипломів PhD НаУКМА 
 
 
 Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми розвитку 
інформаційного законодавства України» 
 
Корп. 4, ауд. 321; 1500 
 
Керівники: канд. юрид. наук, доц. Т. С. Смирнова (тел.: 425-60-73), 
ст. викл. Т. О. Шмарьова 
Організатор: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук 
 
22 лютого 2013 року 
 
 Наукова конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія і 
методика» 
 
Корп. 1, ауд. 301; 1000-1800 
 
Керівник: канд. філос. наук, проф. А. М. Гірник 
(тел.: 425-31-24? 463-69-31; e-mail: Girnyk@ukma.kiev.ua) 
Організатори: Центр соціальної психології та управління конфліктами НаУКМА, 
Товариство конфліктологів України 
 
23-24 квітня 2013 року 
 
 Наукова конференція «Актуальні проблеми охорони здоров’я: 
здобутки, перешкоди, перспективи» 
 
Корп. 6, ауд. 105; 1000-1500 
 
Керівник: ст. викл. Т. Г. Степурко 
(тел.: 425-65-80, 425-77-69; e-mail: chernysh@ukma.kiev.ua) 




 Міжнародна конференція з європейського права 
 
Керівник: канд. юрид. наук, доц. Р. А. Петров (тел.: 425-60-73) 




 Науково-практичний семінар «Громадянське суспільство: західна та 
східна моделі» 
 
Керівник: д-р філол. наук, проф. В.Ф. Резаненко 
(тел.: 425-60-53; e-mail: dao@ukma.kiev.ua) 
Організатор: Центр сходознавства, кафедра політології 
 
 
